


























































































"AtoM"" (Access to Memory) である(3¥




(3) https://www.accesstomemory.org/en/ (最終閲覧日： 2019/11/20)。現在、 AtoM以外
にも類似の OSSアプリケーションソフトが存在しているが、ここでは多くの国際機関
が使用していることに鑑み、 AtoMを紹介することとした。


























































































































(5) 詳細については、 "InternationalCouncil on Archives (ICA) "Access to Memory" 
(AtoM): Open-source software for archival description" by Jessica Bushey: https:// 
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図2インストール・アップロード完成ページ
さらにUNESCOや世界銀行など
の外国語圏のものと比較すると、図2は日本語で表示されている。つまり、記
述内容や入力・検索を含めて多言語対応となっていることがわかる。ただし、
日本語は形態素解析アプリケーション(kuromoji等）の導入が必要となる。
図2のうち、中央部にはアップロードしたオブジェクトが表示される。ここ
では、PDFデータをアップロードしたが、PDFデータに限らず、デジタル化
した画像ファイルや動画・音声データにも対応している。
以上のようにデジタル・アーカイブ・データ・ベースを運用するにあたっ
て、豊富な機能を有している他、アーカイブズ作業のフオローにも対応してい
る点も注目すべきであろう。
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(9) 例えば、UNESCOアーカイブズがWebサイトにアップしている。https://atom
archives.unesco.org/(最終閲覧日:2019/11/20)。
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デジタル・アーカイブ・データベース OSS・AtoMのススメ
おわりに
今回、 AtoMを紹介しようと考えた動機は、筆者が「デジタル・アーカイ
ブ・データベースソフトウェア "AtoM"の基本知識」（国文学研究資料館機関
研究「アーカイブズと地域持続に関する研究」主催、 2019年3月15日、於：
国文学研究資料館）に関与したことによる。会を終えたものの、国内における
デジタル・アーカイプは前進していない。その現状を前に、その解決策の一つ
であると信じる AtoMを頒布させることにより、少しでも日本のデジタル・
アーカイブを発展させることにつなげようと考えた。そもそも、歴史研究に携
わる筆者がここまで当該分野の技術を習得できたということは、アーカイブズ
関係者誰もが習得できるはずである。もちろん、技術を習得するまでには、こ
うした技術の専門家である入澤寿美教授（学習院大学）をはじめ、橋本陽氏
（帝国データバンク）らの助言を受けたからこそであったことは付記しておく。
AtoMは予算の少ない小規模の機関でも、国際機関と同様にその効力を発揮
してくれるソフトウェアである。 OSSを未だ認めない機関が日本国内では多
い。そうした環境を踏まえ、早速の実装を目指さず、個人の PC上で試運用す
るなどしつつ、その機能の有効性を共有してもらいたい。この作業のなかで、
段階的に AtoMがアーカイブズ学的に極めて有効であることを周知させるこ
とで、完全運用まで展開できるのではないだろうか。
とはいえ、 AtoMについては、興味をもって取り組もうにも、不慣れなこと
で苦労されることが予想される。その際は、 Webブログ「入澤道場 (http://
irisawadojo.blogspot.com/)」にアクセスしていただきたい。 AtoMを含めたデ
ジタル・データの取り扱い方について研究会を開き、その結果を記している。
参考にしていただきたい。
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